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1. Post-Fordistisch werk kan goed worden gemeten. (dit proefschrift)  
 
2. Onbetaald overwerk in post-Fordistisch werk wordt nauwelijks verklaard door 
hoe leuk mensen hun werk vinden. (dit proefschrift)  
 
3. Anders dan economen denken kunnen mensen ook meer werken dan ze eigenlijk 
willen als er géén beperkingen zijn opgelegd door de werkgever. (dit 
proefschrift) 
 
4. Overwerk is het gevolg van de ‘tirannie van de kleine beslissingen’ om toch nog 
iets af te maken. (dit proefschrift)  
 
5. Ongeacht of  mensen veel plezier in hun werk hebben, schaden stressvolle 
werkomstandigheden en overwerk het welbevinden. (dit proefschrift)  
 
6. De tijdgulzige aard blijkt van post-Fordistisch werk een ‘mannenwereld’ te 
maken. (dit proefschrift)  
 
7. De wens van vrouwen gelijkgesteld te worden aan mannen, betreft eigenlijk hun 
wens dat mannen gelijkgesteld worden aan vrouwen. 
 
8. Als universiteiten commerciële onderzoeksbureaus als ‘quick and dirty’ 
bestempelen, is ‘slow and fuzzy’ de beste repliek.   
 
9. Het leven is te kort om daar bij stil te staan. 
 
10. “Proefschriften hoeven niet op de beste manier te worden ingebonden, ze 
worden toch meestal niet gelezen.” (de drukker)  
 
 
